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L’article que presentem recull algunes de les principals referències biblio-
gràfiques sobre educació moral. Aquest pretén ser una panoràmica contempo-
rània de línies d’investigació sobre l’educació en valors, que inclou també alguns
clàssics de referència obligada. L’elaboració d’un article en què apareguin repre-
sentades les diferents tendències ha suposat un treball de síntesi que en cap cas
no pretén ser exhaustiu. Cal destacar la voluntat de presentar de manera àmplia
el treball que en aquesta direcció s’està duent a terme per part dels membres de
la Xarxa Temàtica d’Educació en Valors. 
Les obres que recollim estan organitzades en quatre blocs. En primer lloc,
es presenta Senderi com una acció col·lectiva de la Xarxa d’Educació en Valors
i altres institucions que també la integren. Immediatament després, les referèn-
cies bibliogràfiques d’autors vinculats a la Xarxa d’Educació en Valors. A con-
tinuació, s’inclou una selecció de les principals obres d’educació en valors. En
tercer lloc, presentem un conjunt de materials i recursos didàctics tant en paper
com en altres formats. Finalment, oferim algunes pàgines web d’interès relacio-
nades amb l’educació moral. 
SENDERI, EDUCACIÓ EN VALORS 
Senderi és una xarxa de dinou institucions compromeses amb l’educació en
valors, que té la voluntat de constituir un espai d’intercanvi i reflexió conjunta,
de difusió d’experiències de treball i de recursos al voltant d’aquesta temàtica.
Per aconseguir-ho, s’utilitza un format telemàtic a través de la pàgina web
<http://www.senderi.org>. Les institucions que l’integren són l’Associació de
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Mestres Rosa Sensat, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
Ciències de Catalunya, la Fundació Catalana de l’Esplai, la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica, la Fundació Jaume Bofill, el Grup de Recerca
d’Educació Moral i l’Institut de Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelo-
na), la Fundació Pere Tarrés, Intermón Oxfam, la Lliga de Drets dels Pobles,
l’Institut de Ciències de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona), Mans
Unides, Sedupaz, la Xarxa Temàtica d’Educació en Valors, el Grup de Recerca
d’Educació Intercultural (GREDI-Universitat de Barcelona), el Grup de Recer-
ca Educativa (Universitat de Vic), el Grup d’Investigació Valors en Joc (Uni-
versitat Autònoma de Barcelona) i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. 
Senderi és un espai virtual que s’edita en català i castellà. Avui dia, el nom-
bre de subscriptors és de 2.259 (1.647 subscrits a la versió en català i 612 en la
castellana). Alguns dels espais que ofereix són: el Calaix d’actualitat, on es fa
una anàlisi de temes relacionats amb l’educació en valors; el Butlletí és la secció
de la publicació de revista electrònica on s’aborden de manera monogràfica te-
mes relacionats amb els valors; els Recursos didàctics, on es poden trobar ma-
terials per intervenir en valors i treballar-los als diferents àmbits educatius; l’A-
genda, que informa el lector de Senderi dels diferents actes que s’organitzen al
voltant de l’educació en valors; la Mediateca, que recull bibliografia comentada,
filmografia i pàgines web sobre el tema; i els Contactes, que pretén l’intercanvi
directe de recursos i iniciatives entre professionals de l’educació.
Els temes tractats a Senderi fins al moment han estat: «Situació actual 
de l’educació en valors» (Butlletí, núm. 1); «Drets humans» (Butlletí, núm. 2);
«Valors, emocions i l’educació» (Butlletí, núm. 3); «Pau, resolució de conflictes
i educació» (Butlletí, núm. 4); «Transmissió de valors amb població en risc»
(Butlletí, núm. 5); «Família i valors» (Butlletí, núm. 6); «Religió i escola» (But-
lletí, núm. 7); «Ciutat i valors» (Butlletí, núm. 8); «El pensament crític o gosar
a pensar diferent» (Butlletí, núm. 9); «Consum i valors» (Butlletí, núm. 10); «In-
ternet: societat de la informació versus societat del coneixement?» (Butlletí,
núm. 11); «Parlem de gènere» (Butlletí, núm. 12); «Una mirada ètica als mitjans
de comunicació» (Butlletí, núm. 13); «El valor de la salut» (Butlletí, núm. 14);
«L’educació intercultural a debat» (Butlletí, núm. 15); «La qualitat de la Llei de
qualitat» (Butlletí, núm. 16); «Educació política-Educació democràtica» (But-
lletí, núm. 17), i «Laïcitat en l’educació» (Butlletí, núm. 18).
El 23 d’abril de 2004, Senderi va rebre el Premi de Civisme als mitjans de
comunicació en la modalitat de pàgina web de contingut cívic, lliurat pel De-
partament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
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PÀGINES WEB SOBRE EDUCACIÓ MORAL
Studies in moral development and education (University of Illinois at Chicago)
<http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/index.html>
Web impulsada per Larry Nucci. Conté bancs d’articles i experiències d’educa-
ció moral que s’amplien mensualment. També inclou una important selecció bi-
bliogràfica, un fòrum de discussió i enllaços a d’altres webs d’interès.
Association of Moral Education (AME)
<http://www4.wittenberg.edu/ame/index.html>
Pàgina que informa de les principals activitats i propostes de l’associació.
L’AME va ser fundada el 1976 amb l’objectiu de promoure la discussió inter-
disciplinària a l’àmbit de l’educació moral.
Character Education Partnership (CEP)
<http://www.character.org>
La CEP pretén impulsar l’educació del caràcter als Estats Units. De la pàgina
destaca un pla per premiar escoles excel·lents (National Schools of Character) i
un pla per detectar realitzacions puntuals (Promising Practices). 
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The character education pages
<http://cuip.uchicago.edu/~cac/chared>
Conduïda per Craig A. Cunningham, de la University de Chicago, la pàgina
ofereix llistes de recursos sobre l’educació del caràcter, i també una relació d’in-
vestigadors i enllaços del tema.
Moral issues
<http://www.hi-ho.ne.jp/taku77/>
Interessant llista d’articles relacionats amb l’educació moral i altres temes afins.
Es tracta d’una important aportació, tot i que es detecta el fet d’estar en el con-
text americà.
Center for the fourth and fifth.rs
<http://www.cortland.edu/www/c4n5rs/>
Aquesta pàgina està dirigida per Thomas Lickona i representa una de les fonts
més importants sobre educació del caràcter. Inclou també informació sobre al-
tres autors i associacions implicades en aquest moviment.
Character Counts (CC)
<http://www.charactercounts.org/>
L’organització El Caràcter Compta és el moviment d’educació del caràcter més
ampli als Estats Units. Institució divulgativa, impulsada per Josephson Institu-
te of Ethics, que defensa sis valors bàsics: ser respectuós, responsable, fiable,
humà, just i bon ciutadà.
Topeka city of character
<http://cjonline.com/character/>
Espai destinat a difondre l’educació del caràcter. Cal destacar que M. Berkowitz
n’és un dels principals col·laboradors. Inclou articles de divulgació, bàsicament
d’educació familiar.
International Center for Character Education
<http://www.teachvalues.org/icce/>
Cal destacar aquesta pàgina perquè inclou informació sobre cursos en línia so-
bre educació del caràcter que s’ofereixen des de la Universitat de San Diego. Tam-
bé conté una selecció de pàgines dedicades a aquesta temàtica.
The Communitarian Network
<http://www.gwu.edu/~ccps/>
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Representa un dels punts d’informació i difusió del moviment comunitarista, fun-
dat per A. Etzioni. Ofereix una revista en línia (The Responsive Community),
nombrosos articles i altres tipus d’informació.
The Jean Piaget Society (Society for the Study of Knowledge and Development)
<http://www.piaget.org>
Pàgina d’interès, tenint en compte la importància de les aportacions de Piaget i
la seva influència en l’educació moral. Informa de les activitats pròpies de l’or-
ganització. També té un enllaç amb Les Archives Jean Piaget (www.unige.ch/pia-
get/).
The Giraffe Project
<http://www.giraffe.org/>
Programa escolar que conté nombroses activitats per impulsar conductes heroi-
ques. És a dir, herois o ciutadans valents, actius, responsables, capaços de fer front
a les dificultats i amb ànim d’assolir l’excel·lència.
Centre UNESCO a Catalunya
<http://unescocat.org>
Web informativa que difon ideals, documents i activitats d’aquesta organització.
També inclou enllaços d’interès.
Edualter
<http://pangea.org/edualter>
Xarxa que pretén l’intercanvi de recursos. Adjunta una agenda ben informada i
bibliografia. Els temes són l’educació per a la pau, el desenvolupament i la in-
terculturalitat.
Xarxa Telemàtica Educativa a Catalunya 
<http://www.xtec.es>
Àmplia xarxa de recursos, serveis, informació, agenda i enllaços amb webs d’in-
terès:
—Centres de recursos pedagògics: <http://www.xtec.es/sgfp/crp/index.htm>
—Reflexió ètica: <http://www.xtec.es/recursos/valors/etica.htm>
—Educació moral: <http://www.xtec.es/recursos/valors/edumoral.htm>
—Educació per a la pau: <http://www.xtec.es/recursos/valors/pau.htm>
—Educació intercultural: <http://www.xtec.es/recursos/valors/intercul.htm>
—Educació i drets humans: <http://www.xtec.es/recursos/valors/dretshum.htm>
—Educació ambiental: <http://www.xtec.es/recursos/valors/mediamb.htm>
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—Educació per al desenvolupament: <http://www.xtec.es/recursos/valors/edu-
desen.htm>
—Educació i comunicació: <http://www.xtec.es/recursos/valors/mitjans.htm>
—Educació per al consum: <http://www.xtec.es/recursos/valors/consum.htm>
—Acció tutorial: <http://www.xtec.es/recursos/valors/tutoria.htm>
—Educació sexual: <http://www.xtec.es/recursos/valors/sexual.htm>
—Educació per a la igualtat d’oportunitats: <http://www.xtec.es/recursos/va-
lors/igualtat.htm>
—Educació viària: <http://www.xtec.es/recursos/valors/eduviari.htm>
—Educació per a la salut: <http://www.xtec.es/recursos/valors/salut.htm>
Fòrum Global d’Educació
<http://www.forumglobal.org>
Pàgina que proposa diferents temes de debat, amb relació als quals s’aporten ma-
terials diversos. 
MÒNICA GIJÓN CASARES I LAURA RUBIO SERRANO
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